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．はじめに



















） 世界史 世界史 が後期の科目として設置されているが、担当教員は報告者ではなく別の教員であ




）たとえば、深沢克己 高校世界史と大学の歴史教育とを結ぶもの 学術の動向 特集これからの大学
学部の歴史教育 第 巻（ 年 月 日） 頁。
授業の到達目標 アメリカの歴史に関する基本的な事項を理解しているか
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）いくつかの文献を挙げておく。通史的なものとして、有賀貞・大下尚一・志邨晃佑・平野孝編 世界歴
史体系 アメリカ史 年─ 年 （山川出版社 年）、有賀夏紀・油井大三郎編 アメリカの
歴史 テーマで読む多文化社会の夢と現実 （有斐閣アルマ 年）、紀平英作・亀井俊介 世界の歴史
アメリカ合衆国の膨張 （中公文庫 年）を参照した。またアメリカ政治については、久保文
明・砂田一郎・松岡泰・森脇俊雅 アメリカ政治 （有斐閣アルマ 年）、アメリカ外交については、
佐々木卓也編 戦後アメリカ外交史 （有斐閣アルマ 年）などを参考にした。
）平易に読める新書類を中心に紹介した。たとえば、通史的なものとして猿谷要 物語 アメリカの歴史
超大国の行方 （中公新書 年）、人種差別の問題として上杉忍 アメリカ黒人の歴史 奴隷貿易か
らオバマ大統領まで （中公新書 年）、憲法史的視点の歴史書として阿川尚之 憲法で読むアメリカ
史 上・下 （ 新書 年）、など。
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．講義の計画・実施
まず、初回授業時にアメリカについての認識を受講学生に共有してもらうために、 アメ






















）たとえば、映画であれば南北戦争の説明に際しては 風と共に去りぬ （ 年公開）を、ベトナム戦
争についての解説では 地獄の黙示録 （ 年公開）や プラトーン （ 年公開）を紹介した。
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）本学の 世界史 科目は教養科目に該当するものでもあり、教養教育のあり方については、学生の側の
勉学意欲が不足しているという指摘がされてきたが、学生側の問題だけではなく、大学や大学を取り巻く
環境にも起因する 制約 や 困難 があると指摘されることもある。たとえば、日本学術会議 日本の
展望委員会 知の創造分科会 世紀の教養と教養教育 （ 日本の展望─学術からの提言 ）
頁。（ 年 月 日最終アクセ
ス）
表 学生成績の分布
















表 授業評価アンケート（平成 年度 月 日実施、 月 日確定）
（ アンケートについては平成 年度入学履修者だけではなく、平成 年度以前入学生も含む履修者を対象
とした結果が集計されている）
よう努めていきたい。
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